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на българск.ия Анgерсен 
Често съ.,и се питала kak тъй 11аричат приkазниkа ,ш  с 1/aй­
pogl/omo зВуче//е - А//гел КаралийчеВ - ,,българсkия А//gерсен ", 
Най-gобрата изслеgоВателkа на Карал11й'lеВите npuka:,ku -
Божанkа Ko11cmaumim0Ba - Винаги е смятала, че Bъnpekt1 бли­
зостта на няkои от разkазВачесk11те похВати 11а gВалтта, 
тех1111те 11риkаз11и сВетоВе са mB1,pge 1шgи8t1gуални, за ga се 
съот11асят 110 поgобе// l/al/L/11, А kamo З//аем rюВече за и11gиВи­
gуал1юстта на КаралиiiчеВ и 110-лrалkо за 1111gt1B11gyaл11ocmma 
на А11gерсен, egBa лt1 е толkоВа благоgар110,за 11ащия аВтор 
преВежgащото го 011реgеле1111е. После реt1ап:, че 11ерифра щта · 
ugBa nай-пряkо от гра,иотата, kоято Каралuй,1е8 е получил 
на името на Анgерсен, т. е. kamo 11рестшkиа титла. Но kak­
mo и ga е - защо „бьлгарашят Анgерсен" е Карал11йче/J, а бъл­
гарският преВоgач и стилизатор на Анgерсеи е СВетослаВ 
МинкоВ? Напослеgьk се занимах с npe8og11me 11а Al/gepcen 1/а 
бмгарсkи езиk t1 слеg kamo излезе k11игата „Дребосъчkа " ( 1995) 
с няkолkо 11его811 npukaзku, преразkаэа,ш от самия КаралийчеВ 
(изВестии на малц1111а само от библиографсkrtя kаталог; ,ю 
изgирени за изgанието от архивите л1у), 81,просите станаха 
още поВече или kakmo се kазВа - пре8ър11аха се В про8оkац1111. 
нощ", ва koumo kазВа, че npeBogaчъm е оm11ел „цялата араб­щuна" на apaбckt1me npнkaзku. А може бu npu c1nu11.uзaцuяma на 11pt1kaзkumc на  Анgерссн с otn itema пъk ця11.аmа t1м с�анgt1-ш1Вщш1а? Не се 11p11gaBa Важ1 1ос1n 1 1а 2.олемttя meamъp ш1 t12pama 1 ia c�?­Bomo, koumo може ga се gолоВ11 eg1111cmBe110 1 1а cзt1ka, 1 1а kou­mo са 1 1а11uса11ц npukaзkt1n1c, ЗаmоВа nъk се omkpoяBam A11-gepce1юBt1mc 11p11kaз11t1 ?.cpot1 tl снmуащш u egt1 1 1  no-npoзupc 1 1 Bmopu n11.a11, за, koiinю mb11.k0Ba обuчаm ga 20Воряm 1�ача11.1шmе yчt1me11.kt1 (В mcx11urne a1 ia11.uзu Bmopuяm план може u 11а „t1зя­gе" 11ърВt1я). TTpлkomo nocлcgcmBue om nogo61ю оm1юшснuе е фuлocoфu1t1pa11emo 1ta npt1kaзkt1me u ck11.0111юcmma нн ga �оВо­рuм 1 1е за разkазВача, а за фuлософа Анgерсен (за нас mou nрuмсрно е Дocn10eBckll за gсца). В moBa е eg1 1a om paзлt1kllme Въl� Възnрuеманеmо 11а Анgерсен u КаралuuчеВ, np1J Bcuчkama t1м 6ЛL1зосm В noxBnmt1 u xygo­жecmBe1ia чyBcmBumeл1юcm - КаралuuчеВ е npcgu Вснчkо раз­
kаз8ач1,m. Eg11 1 1t1яm нt1 ВgмбочаВа, gpy2uлm - Вжuf\лВа. Разбuраемо е ,  че af\mopckume npнkaзku 1 1а Анgсрсе 1 1 оз1 1аkо­ВяВаm Въmрсш1н1я cBiim 1 ia субекта ct1 (gopu ga нзnоюf\аm унuВерса11.н.аmа c11мf\oлuka 11а cmapama фолk11.Ор11а npнkaзka). Преразkазъm 11с само npcgaBa, 1 10 ll Bmopuч1 10 нзnолзВа aB­
mopckama cuмBoлuka за gpy?.u означенuя, но kocmo е ш1u-Вюk-1ю - унuВерсалuзuра npнkaзkatna му, nре8ръща я 8 моgел на ПърВumе Bъnpoct1 ugBam още с nроучВансmо на бuблuо2рафt1- aBmopcka npuka]ka. Тя Вече не е само onpukaзe11 uнguBugya-яma на Анgсрсе11 на бъл2арсku. Cpeg м1ю2оmо aBmopu мтkем лен сВлm. Taka зn npukaзkama 1 1а Aнgepcett се мuслt1 kamo за ga nрuемем само mpuмa за no11yляpuзamopu на Aнgepce110Bu- съkр0Вuщ11uца с y1шBerca11.t1a cuмBoлuka u noxBamu, kъм koл-me npukaзku у нас н mяхвоmо cpaB11e11ue„бu набелязало ucmo-;, mo се обръщnm �cuчkt1, -�oumo mBopяm aBmopcku npukaзku -puяma на npeBoga uм - ИВа11 Cm. Анgреuчuн, Делчо МаВроВ 1;1 u СВ. Mш1kof\, 1t1 Каралш1чсВ, u К. Консmанm t11юВ (n(}gобно на · СВеmолаВ MuнkoB. Иcmu11cku сюжет за kpt1muчecku emюg Bmopu•1 1 10 фо11.k11.орuзuран <1umepamype1 1  mekcm). gaBa слеgнаmа nocлe90Bame11.1юcm: на kъс11ш1 Kapa11.ui1чeB npe- Мш1kоВ nреВръща iipukaзkama В wkoлa на жанра aBmopcka Воg на д'щjерсеноВumе npukaзku ( 1 947 г.), npepaбomeнomo uз- npukaзka - ВъВ В1 1уwumел1шя обем om npeBege 1ш 'llekcmoBe gai,ue на MuнkoB В 4 тома ( 1949-50 г.) u съВмесmнuя ( ! ) пре- 110-лес1 10 се oчcjimaBam napag11?.мume 1 ta жа1 1ра. ЗаmоВа 2оля-Во9 на gBaмama през 1 953 2. · · _ мото ge11.o 1 1а Cfl. Mш1kofl В лнmepamypama за gеца 1 1е са coб-ПpcBogume на Mt111k0B са се 11аложt111.u kanю нau-npegcmaBu- , cmBe11t1mc му aBmopckt1 npukaзku, а mъkм� npeBogume на_А11-mелнu. Om 30-me 2оgшш насам веnреkъснаmо се npeuзgaBam gepce11 . По с91ю tl също Време, ko2amo mou съзgаВа ycmouчu-- поне Ве911ъж ВъВ Всяkо слеgВащо gecemuлemue. Дру2 е Въn- Вата npegcniaBa за Ан9ерсе110Вt1л npukaзe11 сВлm, А Kapaлt1u-pocъm, че c11.eg uзлuзанеmо на gBaнaucemme „бо2аmо uлюсm- чеВ 1 1ала2а npegcmaflama за ш19,:1Вu9уалнuя cu npukaзe11 сВяm poffaнu k11u2u" (pekлaмama- 1 ta uзga11ucmo o.m 30-me 2ogшtu) (mpume тома „TTpllkaзeн cf\яm ). То2аВа_резо1 1ен лu е B'!)npo-
ннkoza не са npeuзgaBaнu В същuл обем u koemo е nо-Наж1ю - съm: kou е учнmсляm на жанра - Kapa11.t1uчeB 1.1лt1 npeBegeнuяm В същата pegakцuя. Слеg 1 944 2. xpt1cmua11uзupa11шrm eзuчecku бъ11.2арсku .Анgсрсен, Cлegf\aщuлm pumopuчeн Въпрос: чuя схе- ,. cyбcmpam на AвgepceнoBume npukaзku ynopumo се myuшpa ма по-лесно се х6аща, egBa лu ще е лес11uяm му om20Bop. (kakmo н ugeяma за Божняmа помощ u nромuсъл, хрuсnшя11с- Потопен В coбcmBeнun сн npukaзeн, заmВорен, заВърше11 yнu-kama еmнчесkа мяра, xpucmuянckomo 611.агочссnше на 2.cpou- Версум, КаралнuчеВ 11е бu мо2ъл gucma11цupa110 ga npeBege me). Резулmаmъm om съkращаВансmо на фo1tga 11а npt1kaз110- gpy2 у11uВерсум, осВе1 1  ga ?.ll 1 iacлo�t1 gBama еgнн Върху gpy?. .. mo mBopчecmBo на A11gcpce11 с обособяВа11еmо на фаВорumш1 KakBL1mo u t1мнmащш ga npaBu mou, me са Все raBm1 на no-,,ocmpoBu\ koнmo за 911еwш1я чнmаmел са ,се nref\ъpнaлu fl бъл?.аряf\анс; nо-mоч 1ю - 11а 11okapaлuuчef\яBa11c . Още 0111 cno-no-a1 1gepccн0Bcku om АнgерсевоВнmе npukaзku u koumo се ме1�а 1 1а  Каралµuче!3 за nъpBLIЯ ПР.fi>';!.\ЧЧ.д�Анgерсен Нч ,С�.ЛI?;,, " '" , , ,  npuчucля8am nd-ckopo kъм пoняmilemo „npukaзku на  нашеТТ16'i" ' "'й'а',с�р��i!а, 'срёg маmочuнаmа; cina6a ясн6, ч'е Анgерсен е оuл . . .gemcmBo". От ·нumo еgно бъ11.2арсkо uзgaнue не бuхме мо2лu още mo211Ba u заВuна211 рюmВоре11 В <:eнзumuB1юcmma на бъ11.-9а npocлeguм paзBumнemo на nрнkаз1юmо mBopчecmBo на Ав- ?.арсkня рюkазf\ач. С gpy2t1 gyмu КаралнuчеВ не nося2а ga npe-gepceн, nрuмерно ,,. om ромавmuчва npнnoBguzнamocm u лu- Bege А119ерсс11 maka noc11.eg0Bameлвo, kakmo Mt1нkoB 20 npa-puчнocm kъм Все nо-заснлВаща се camupuч11oc111. За вас А1 1- . Bu, nopagu „onac, ia" блшосm. CoбcmBc11t1me му npeBogu на gерсен mоmал1ю е nреВърнаm В npukaзka ,  В np11kaэc1 1  моgел � gamcktJЛ npt1kaз11uk нослm mолkоГ\а м11020 бъ11.2арсku apoм:imu нuщо не се знае за рома1шmе му (само egur 1 0111 mях е npelk- . u атмосфера (с npuB11acя11emo 11:1 m1mt1ч1ю 11 :1pog,,:i лek�ukй, с ·gев на бъ11.2арсku сзвk), nъmenucume 11 ш1есшr1е му. Дор11 б1ю�,· ,,npt111oз11amшnc" ont1cn 1 111н), че чt1mameллm 1 1nnъ11.1ю бн мо2ъ11.рафняmа му е onpukaзc11a om СВ. Мш,kоВ. · .. ga uз2убн уссща 1 1сmо ct1 зn чy)kga npt1kaзka. Дру2няm полюс с Любоn11m110 е, че еgна om k1 1 t1mme на ИВ . Cm. Л11gреt1ч1111 с „мълчавнеnю" на Н. Paii110B 110 оm11ошс1ше на mekcmoBeme npeBegeнu npukaзki1 om Анgе,rсен нзлuза В nopeguцan�a „по- 1 1а Лнgсрсе11. По същото Време, В началото 1 1а 30-me 2оgшш, . хоgна Bouнuшka бt1б11.uomeka , uзgaнue 1 ia щаба на get1cmf\a- В 3() nюма mou нз2ражgа фо119а на м11pof\urnc npt1!vaз 1ш с1шkс-щаmа бъл2арсkа армuя през 1 9 1 7  2. Не можем ga не npcgnoлo- mt1 (,,TTpukaзkн om цял сГ\яm"). l laмepu се само cg1 1a 1 1е20Ва жuм, че А119ерсе11 е uзбран om nъp6urne му npeBogaчu n1,pllo uлюсmращщ 110 11pukaзkn на Авgерсен В cn. ,,Карmш1а tl npt1-
kamo a6mop за 8ъзрасm1111, u mo kamo моgере11 allmop (сВър- kaзka". Може ga се kюke, че mou 1н1kо2а не 20 с nрсВежgал nо-за1 1  с Ромавmuзма u с om1101ueнuemo на Романmuзма kъм pagu 11еnреоgолвма „чy)kgocm" (coбcm8e11ume му. npt1kaз1ш npukaзkama) н по-kъсно е nоnулярюuра11 npeg\l 6cuчko kamo npнmчu са 06Върза11t1 с fJpy?.u шmоч 1 1 tщ11). 
a6mop за gеца. (Tyk 11е cmaBa gума за npt11щt1n1 1ama Възмож- Защо mогаВа mочво M1111koB се okn1Ba „меguумъm" 1щ A1 19ep-11ocm npukaзkume ga бъgа m  чеmевu с111юВреме111ю н om gсца , сс1 1  у вас? ABmopckнme му npukaзku не мо2аm gn gagam om20-t1 от Възрасm1щ за mяx11ama npoc11.0Byma g8y-nлa110Bocm) .  Вор - me са ,  ма,лkо u Bct1чkt1 geмoнcmpupam noflcчe шшmа, ус-ТТоgобно е paзBumuemo на рецеnцuлmа u на Кt111лш12 у вас. Воен от Ащ1срсс11 ,  omko11.komo ор?.анuчtюmо ражgаве. Поkа-Още no-uнmepecнo е zpa6umupnнemo 1111 npukaзkuine eg110R- заmелна В moBn оm1юшс1 1 11с с np11kaзkama 1 1а M1111k0B, 11anuca-
peмe11110 kъм мacoRamn u kъм мogep11ama лt1mcpan1ypa. Тазн 1ia „по" A11gcpcc11 - ,,Чу�J11а111а kac11•1ka". Тя е пр11мср за нзпол-2раВumацuя е В 11аu-2оляма заВнсuмосm от np:;:Bogaчa. Еgно зВа11с 1 1а Анпсрсс 1 1  kamo маmерt1ал gорн аа ckcmpaлt1mcpamyp-cpa�11c11ue 1 1а B�uaвm,ume на „ДuBume 11.eбegt1 още om 90-mc щ1 рсkлам11u цсл11, Мш1kо8 gcikmBt1meл110 uз2pa�<ga npukaзka-209u11u go gнес uзборъm не е случаен - npнkaзkama е nрсВсж- ma с 11 на oc11of\ama на А1 1gерсс 1юВuя сю�<еm om npt1k;iзkama gана om 2олям, pou аВmорн) бu koнkpemt1знpa11.o mозн фс110- , ,,Сребърната парнчkа", 110 uзnолзВа u още мomt1Bt1 оп1 9ру2н мен : nъpBume u npeBogu uзgaBam opueвmaцllяma kъм Възрас- 11е;юВt1 11pukaзkt1 - точно kakmb фп11.kлор11няm разkазВач ko11-m11uя чumameл, 1ю на масона лumepamypa (още nof\eчe, че mамш1uра разлнч 1 t t1 nрнkаз1111 сюжеmu. npukaзkama е разпространен жанр В масоВаmа лumepamypa ' Ировuчнаmа заu\нmеносm 1 1а разkазВача 1 1а СВ. Mt111k0B оче-оm kрал 1ta мш 1алuя u началото на g1 1сw 1шя Bck). Pegakцuumc Внg1ю му nома2а gнcma1щupa110 ga се отнесе kъм А 119ерсе1 1 .  на MuнkoB opueвmupam Bъзnp11яmuemo на Анgерсен kъм ge- Всеобщняm сmuлнзацuовен namoc на mBopчccmBomo му (вu-цаmа, но мomuBaцuяma му не може ga няма общо u с обръ- kou 11е може· ga 20 отрече kanю еgш1 om 2олемнmе сmнлuза-щанеmо на моgернаmа нн kyлmypa през 20-me u 30-me 2oguнu mopu В българсkаmа лt1п1сраmура) 20 улес11лВа ga 1 1амсрt1 сnо-kъм образа 1 1а gememo, с 01111 1оше1шеmо 1ta ekcnpecuoннcmн- koiшoino оmсnютше om npcBe�<ga1юmo тВорчссmВо, c11.eg ko-me kъм npukaзkama, gopu ko11kpcmнo - на guабо11.uзма kъм emo ocmaBa Важен само cmt1лнзamopckt1лm maлa111n на npcBo-npukaзkama. gача . ' Hukou oin npeBogaчume на Анgерсев 1 1е се cmpeмu ga gocmu2- · Деuсп1Внmе11.1111лm t1збор 1ta A11gepcc11of\t1me npLJkaзku omне go орн2uналumе 11а gamckня npukaзвuk (с нзk11.юч�нuе 1 1а ин- M1111k0B смятам, че може ga се оцсвн само 0111 .�лcg1ta moчka· koлkom<?. npнkaзk t1, 11pc13c�1e11u om gamcku ?m Крум Брtш1В, ш1 m(\opбumc �у за Вщрасm 1ш. СВ. Mu1 1k0B - с Осkар-У�uлно-1993, ЧLJLJmo npcBog обаче 11е бн мо?.ъл \]а съзgаgс рсВо_люцuя Во uз11.ъчВанс, с особен ш1mерес kъм guаболнзма на ГусmаВ ВъВ Възпрuсманеmо 1 1а Анgсрсен) .  Прн npeBogнme наu-Вече се Mauвpuk с nogчcpma1ю 2pomcck0Bo мtrслене. Къgе myk е Ав-uзnолзВа nocpe91tt1чecmB0mo на pycku pcgakцuн. СВ. MuнkoB е gepce1 1?  МнвkоВ cяkaw хt1псрболuзнра Анgсрсс1 1 :  11po11uяma на нau-kopekmвuяm npeBogaч, ko2amo съВесm1ю onoBecmяBa: Анgерсен у Мш1k0В се nреf\ръща В сарkазъм; А1 19ерсе 1 1 onpн-,,TTpeBogъm е наnраВен om pyckuя npeBog �,а П. Ханзен u сраВ- kазяВа , MuнkoB гроmесkнра (gеформuра); A1 1gepce11 mърсн 11е-11е11 с немсkuя npeBog на Херман Денхарm . В gpy20 uзgа1ше Верояmноmо Мш1k0В - napagokcaл11omo· у Анgсрсен Bcuчko gобаВя u „сВобоgен npeBog" uлu „npeBog u pegakцuя". Но ожuВяВа, у Mt111koB ожuВяВаm 1iaшt1me с�рахоВс; npt1kaзkt1me moBa с kopekmнocm no-ckopo kъм чumame";.' - kamo че лu на АщJерсе11 1ш  gaBam наgежgа В безнаgежgносmmа, �ш1kоВ лuncBa непреоgолuмоmо жела 11uе ga се „чуе aBme1 1muч 1шяm раз2ражgа uлюзш1mе 1 1а 11а11В1юmо оmношеш1е kъм geucn1Bu-. глас на aBmopa. ОчеВнgно gopu u ga се ,юВорu за npeBog, ko2a- meл11ocmma. Ра]бнра се, сраВ1 1с 1шеnю с чucma pL1mopнka. Ako то oбekmъm на npeB!ig е npuкaз�ama, анг.ажнмснmumе 11а се сраВняm npcBoпt1me на npt1kaзkшne със собсmВс1юmо му npeBogaчa се заменят om cBoбogama 11а преразkазВача, •н1t1"20 п1Ворчссm(\о 0111 30-me 2оgшш, особс110 с „Разkа:ш В mаралс-целu uзця11.о са 11асоче1ш kъм чumаmеля ll „оgомаш11яВанеmо )koBa k())ka", ko111110 са м1ю20 110-разЛ11ч 1 1u  om npoнзf3egc1 11 1яma на koнmekcma на 110Bomo бumуВавс, а не kъм cneцнфt1kama на му В npeg11шiю1no geccmL1лenн1e ще може no-goбpc ga се орu21111ал1шя mekcm. ТоВа Важt1 В пълна cmene11 u за Cf\. Мш1- обос�юГ\е ef\c11111yaл1 t0m(l 110Влtш'f\а11с мсжgу af\mopckuя u 11ре-1 о,··· koB. Разfiнра се, nоgобно оm 1 1ошещ1е 11с flоначесkш1 му спш11.. . . · с еgш1сmВс1ю 11a11.oжu11.omo се. През 2()- СВ. МннkоВ npclkжga np11ka·1kL1mc на A1 1gepcc11 11а Г\LJcokuя 
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се захваща ky11.mype1 1  cзLJk 1 1а 30-mc .209шш. Д. осс2а 1 1с. се с 1 1nмсрt1л gpy2- , cnopъm за 1 iaч111 ia на npcBeжga1!.c на aBmop, koumo 11а ?.tl npef\c�1c на gpy2. - no-f\ucok_ kyлmypc11 cзt1k. ·\ чY:!<gama лнmераmура. Нсслуча,\1 1 IО Н. . Но 1 1с е Л\1 Bpcr:1e ga бъgаm npe11зgage1ш gf\ai1aL1cemme mома u:,, . Pau110B 11реgла2а „koнkypc1 1meн npeBog българсkняm 1'1 1щсрсе11 ча nрозВучн с nърВuя ct1 ?.лае? ; ,; на СВ. MuнkoBнme „Пpukaзku om 1()()1 · · • · :,.... . .J· Л11mepnmyp�11 iiecmнuk R. - 1 4.05. 1996 
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Ханс Kpucmuян A11gepce11, ,,Дреiiосъчkа u 
gpy2.u npukaзku", ИК „Зелена Вълна" u 
До�1-музеu „Ангел Каралuuче/1", С., 1 995, 
1 76 cmp. 
Om kpamkuя npegucлoB 1 1а БО)kавkа Ко1 1с­mа11mшюВа 11аучаВаме, че В mомчеmо са nомесmе1ш Bcuчkumc (gBagcccm) npeBege-1 1u  om Каралt1uчеВ А119ерсе1юВt1 npukaзku, без kakBt1mo tr ga с nonpa8kt1 LI уmочнлВа-1 1 11я .  CъcmaBumcлkt1me Tan1m1a Цонева u Емuлuл А11?.е11.0Ва са uзnоАЗВалu opн2u1 1a­лume 1 1а  KapaлuuчcBume npcBo�.u, заnаз­Ваukн t1зцяло аВmорсkня ръkоnнс. 
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' МРИКАЗ�J)\ТЕ '• НА Н ИКОТIАЙ 
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С8еmлаш1 <..:n1ouчeBa, ,,Пpнl,aзkume на 
Hukoлaii Pau1108 межgу магпlшmа u geko­
paцuяma", УИ „CII. Кл. Oxp11gck11", С., 
1995, 1 84 стр. 
Bpыkama МСЖ!.JУ npuka:1kt1mc на n 11canie11.я u ocn1a11a11.t1me му nронзВсgс1н1л се 1 1а11.а2а om Вnечаmлс 1н1еmо за c t1cmeмa m u ч 1ю е9ш1сmВ0 на kyлmyp11omo 11ac11.cgcmB0, ko­emo 11u е ocmaBt111.. Замuсълъm на moBa uз­сле11Ва 1 1е (cgt1 1 1  обещаВащ 11.1 1mcpamypo­Bc9ckt1 gебюm) се ос1 10ВаВа 11;1 i1cпpomt1· 
Во11ос 111аВнмосmmа 1 1а мogcp1111cma H LJko-. лаu Pau 1 10!\ t1 11рнkаз 1шkа H t1koлau Раu1юВ. 
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Гсор?.11 Мпшеf!,  ,,Каручkа, пълна с pa­
gocn1", Kнuiouзga111eлcka kъща „Tpyg", 
С., 1 995, 48 cmp. 
Eyu1 1 съВреме 1 1с 1 1  npL1kaзщ1k 1 1 t1 Връща В рса11. 1ю-1 1срсал1н1я сВл m 1 1а omп;iB1 1a оm­мн11алоп10 Cll, 1 1с110Вmорнмо r1cmcn1Bo. Be­лt1koлcn1 10 uлюсmрL1раш1 om ИВав ДнмоВ, Гсор;ш-МншсВнmс разkазчс111а ще gocma­Bлm м1 10?.о pagocm 11а g1 1ctt1 1 1 1 1m1 чеmлщugсца. Kakmo LI на mcx1111me бnбн t1 gлg0В­ц11 - 1ю pa�Jocmma 1 1а  Възрасmщ1 mе ще нма IIOCП1a/\.�Ll'IC I I  ilpllllkyc. 
